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Hétfőn, 1896. november hó 2-án:
6TEMMT0E.
Regényes dráma 5 képben. Irla: Jókay Mór.
B oodavári A nna , grófnő
S Z E M É L Y E K :
— F. Csigaházy E. Q C laude—  — — Vágó István.
Augél&? leánya — - — Szabó Irm a. r ) K untyorka — — — V árady Mariska.
I) ír mák Éva — — — H alm i Margit. £J T aracz — — — Püspöky Im re.
B erend Iván  — — K om játhy  János. U M agyar, 1 ___ ~~ M akray D énes.
Salista , herezeg — — — Benedek Gyula. fc N ém et, If
s részvényes
— — Serfőzy Gy.
Gál amid es — Szilágyi V ilm os. r I F ranczia, j — — U nghvári V.
Kául marin F é lix  — — F ollinus A urél. p | Angol, 1 — — Kiss Pál.
Safírán P é te r — — B artha István. u í 1. i - — — — B ékésyné.
Oignon — — — R ubos Á rpád . j j 2. } bányam unkásnő _ — Kovács Fanni.
P an n a  — — — — M akrayné A ranka. U 3. ) ~ — — —  Rácz Szeréna.
H e ly á ra k :  Földszinti és 1. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
(6 frt). 11. em. páholy 6 korona (3 írt). I. rendű támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt 20 kr) 
II. r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). 111. r. támlásszék XI—X I V .  sorig 1 korona 60 fillér (80 kr) 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér ,60 k r), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszinti 
állóhely 80 fillér (40 kr). T anuló-és katona jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 kr).
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
A m. L előjegyzö közönség jegyeit az előadás napján d é le lő tt  10  ó rá ig  tartja fenn a pénztáros. 
Jegyek d. e. 9 — 12, d. u 3 —5-ig válthatók a színházi pénztárnál.
Beteli pénztárnyitás 6 órakor.
Holnap kedden, 1896. november hó 3-án, (páratlan bérletben): 
Ú jdonság ! K i t  ő i K Ö r !  Ú jdonság !
Bajazzóte.
Dalmű 2 felvonásban Irta: Leoncavalli).
Műsor: Szerdán: Bajazzók. (másodszor). Csütörtökön : Pry Pál. (angol vígjáték). Pénteken népelöadásul: Budavár bevétele. 
Szombaton: V igéozek. (énekes bohózat, újdonság itt először). Vasárnap délután, Vén bakkancsos és fia, a huszár. E ste : V igéczek
K .om  «3Tántot9 igazgató.
(Bélyegátalány fizetve.)1896. Nyomatott a város könnyvűyomd^ jáb&Q.
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